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Got landsboken b l a n d L i n d b l a d s h e m b y g d s b ö c k e r b e s t å r av 
ett sjuttiotal s m ä r r e uppsatser, samlade under fem avdeln ingar: 
H a v och s trand, Å k e r o c h n ä r i n g , S a m f ä r d s e l , industri och hus-
flit, K u l t u r och s a m h ä l l e samt S a g a och h ä v d . Utg ivaren h a r i 
huvudsak ö s t ur den r i k a guta-litteraturen och å s t a d k o m m i t en 
fyllig b i l d av det b å d e i f r å g a om natur och kultur s å v ä x l a n d e 
och egenartade landskapet . 
At t i s a m m a n d r a g ge en f ö r e s t ä l l n i n g av denna Got lands-
bok lå ter sig ej h ä r g ö r a . U t g . h a r av allt att d ö m a å s t a d k o m -
mit ett gott urva l , och d å boken ä r väl i l lustrerad, u t g ö r den, 
s å vitt en f a s t l ä n n i n g kan d ö m a , en u t m ä r k t lektyr för den publik, 
den är avsedd för. At t den ä r det för ä v e n icke-gutar torde v a r a 
s ä k e r t ; för dessa finnas ö v e r s ä t t n i n g a r av de g o t l ä n d s k a ord , 
som i skrift te s ig v ä l s å f r ä m m a n d e . Einar Teilin»-
Henr, Munthe, J. E. Hede och L. von Post. Gotlands 
geologi. 1 3 0 s id . m e d 74 fig. o c h 9 tavlor. Sv . Geo l . U n d e r s , 
ser. C , N:o 3 3 1 , pris 3 kr . 
De t ä r en s lump, som ser ut som en tanke, att samtidigt 
med förut n ä m n d a bok Sv . geol. unders , utgivit en ö v e r s i k t av 
Got lands geologi. Detta arbete har skrivits av gutasonen, prof. 
H e n r . Munthe med b i t r ä d e av dr. J . E . H e d e , som behandlar 
s i l t irberggrundens s v å r u t r e d d a l a g r i n g s f ö r h å l l a n d e n , samt stats-
geologen L . von Post , som skrivi t det omfattande kapitlet om 
myrar , träsk och v ä t a r . 
G o t l ä n n i n g a r n a ä r o att l y c k ö n s k a till detta e n a s t å e n d e bi-
drag till l andskapsbeskr ivningen , d å det behandlar f ö r h å l l a n d e n , 
varom n ä r m a r e u n d e r r ä t t e l s e r ä r o s å s v å r å t k o m l i g a för l ekman-
nen. I s a m b a n d m e d kapitlet om de l ö s a jord lagren ha ä v e n 
de arkeo log i ska fyndens viktigare typer o c h kronologi b e r ö r t s . 
F ö r G o t l a n d s l ä r a r k å r u t g ö r arbetet ett mer ä n t i l l f r e d s s t ä l l a n d e 
kompendium för att få en ö v e r s i k t av h e m b y g d s l ä r a n s grund-
valar och för geografer ö v e r h u v u d taget är särsk i l t den k v a r t ä r a 
historien ett skematiskt enkelt fall av Ö s t e r s j ö n s s e n k v a r t ä r a 
historia. U t s ö k t a bi lder av fossil och typiska landskap samt 
kartor och diagram t i l l f redss tä l la h ö g t dr ivna krav p å å s k å d -
lighet. Einar Tciling. 
K. Arv. Hagström, Lärobok i handelsräkning I . ( U p p s a l a , 
J . A . L i n d b l a d , 1 1 2 s id . , h. 1 : 2 5 , kart . 1 : 5 0 . ) 
L ä r o b o k e n b e s t å r , naturl igt nog, v ä s e n t l i g e n i ö v n i n g s e x e m -
pel, f ö r e g å n g n a av kortfattade anvisn ingar . P ö r j a n g ö r e s med 
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de 4 r ä k n e s ä t t e n i he la tal och bråk, v a r v i d vikt l ä g g e s p å siffer-
r ä k n i n g e n s k o m p c n d i ö s a anordning och a n v ä n d n i n g av en del 
f ö r e n k l i n g a r ; exempelvis direkt uppskr ivning av en mult ipl ikat ion 
med 1 1 . F ö r substraktion rekommenderas utfyllnings- el ler k o m : 
pletteringsmetoden, som t. ex. a n v ä n d e s n ä r m a n »får t i l l b a k s » 
p å en sedel i en butik; i nära ö v e r e n s s t ä m m e l s e d ä r m e d til 1— 
h å l l e s e leven att v id division endast s k r i v a upp' kvotsiffror och 
rester, s å s o m i f ranska skolor är brukligt . U n d e r multipl ikation 
a n f ö r e s nioprovet; h ä r p å t i l l ä g g e s : »Märk! I n n a n m a n ger sva-
ret p å en r ä k n e u p p g i f t , b ö r man al l t id genom ö v e r s l a g s b e r ä k -
ning kontrol lera, att det v u n n a resultatet är rimligt.» Satsen 
rekommenderas till i n p r ä n t n i n g ä v e n hos e leverna v i d de al l -
m ä n n a l ä r o v e r k e n . I ö v r i g t är boken inom sitt b e g r ä n s a d e ge-
bit för vidlyftig för att o f ö r ä n d r a d l ä g g a s till grund för den 
korta kurs i h a n d e l s l ä r a , som k a n inrymmas i realskolans avslut-
ningsklass; den i n n e h å l l e r exempelvis massvis av redukt ioner 
mellan svenskt och engelskt mynt , m å t t , m å l och vikt. V i l k e t 
ej hindrar, att b å d e ö v n i n g s e x e m p e l och anvisningar och förkla-
r ingar nog kunna k o m m a till a n v ä n d n i n g inom realskolan. S id . 
6 1 — 6 4 ä g n a s åt sifferekvationer; d ä r förut betecknas den s ö k t a 
med ett f r å g e t e c k e n . N o g skulle det för m i n a ö g o n ta sig b ä t t r e 
ut, om ä v e n där antecipationsvis sattes bokstaven x; boken är 
j u i a l la fäll ej avsedd för s m å b a r n . — Anv i sn ingen till procent-
r ä k n i n g (sid. 4 0 ) » 6 procent av 1 0 0 k r . = 6 hundrade lar av 
roo kr .» är v ä l tavtologisk. E. S. 
Oskar Klein, Vad vi veta om ljuset I I . (S th lm, Natur 
och kultur, 1 3 2 s id . , hälf t . 2 : 2 5 . ) 
E t t intressant o c h egendomligt försök att f ramstä l la teoretisk 
optik med mycket s m å matematiska h j ä l p m e d e l . D e g å alge-
braiskt ej u t ö v e r pytagoretiska satsen, mer ä n på ett s t ä l l e (sid. 2 3 5 ) , 
d ä r förf. a n v ä n d e r satsen, att ett s å d a n t Uttryck som V a* - f e\ 
under f ö r u t s ä t t n i n g att e är mycket litet i j ä m f ö r e l s e med a, k a n 
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utbytas mot a H . I ö v r i g t k o m m e r förf. fram medels resone-
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mang, u n d e r s t ö d d a av geometriska konstruktioner. M a n k a n 
förstå v i lka s v å r i g h e t e r detta i n n e b ä r av ett exempel : förf. ger i 
in ledningen en god ö v e r b l i c k av fourier'ska serier, utan att för-
u t s ä t t a k ä n n e d o m om trigonometrins element. Ö v e r huvud s t å r 
boken, trots de r inga matematiska f ö r u t s ä t t n i n g a r n a , pä ett ve-
tenskapligt v i d a h ö g r e p lan ä n v å r a vanliga s k o l b ö c k e r i ä m n e t . 
För f . kan nog s ä g a s med glans h a l ö s t sin s v å r a uppgift, men 
